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Sta9~~for" 8iddle -Rega~ 
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lo.Sy Snh TmiJr. Ewfy ~eU tome ' of ihc: p Otter the put few yean the re- aimmi~ dW yeu are .'Jolui 
OUbutiiig any clif'6cWdea with ceeds the RepU• ~ ru do- ~rt.a hu gro-. 1{u.dil~ U1 popu.W· R.en~.._f-~B • in't.a:a.&i a££ain, l 
Moth.c;."' n.t.ture the ·Riddle Regatta • nated to • won.by ~mmu.niry du.r- 1ry but 'hu ..i-,.. n,yed JUH a Jo- . .ti.%•· Tt)::br u , dWnn.n: ud du. 
1ho~ go off witli. a b&ng t1W ,Yur. ire ~ orpnh:.atioA. Some ex.am~ ea.I ennt. This yur bowel'Cr, by : ~ ; ~ry· director. We 
. 5aeduUd to· Paddle October 25, of what the' lbOney, h.u been u.Kd mealll o( I.up Kale puhlidry, thou- ii..•e ~a meeting daiJr si.dce: Aug-
R.egatta 1980 .,bc;iuld pron to be . for U: the follc;i.,..ing: l}recreational unds of •pecuton from •arlom ~t uid fPP"?:dmatdr l,SOO man ~ .. 
.. \ -.. . ..... . 
. ' 
. ' 
the biggest 1D01t f uciting QQt. to eqW.proep.t -&o:aced to a,..bor• _nndi; paru "<if Ftorid.a are ea:~~ · to : houn la•l'C .already beeo in~¥ bl . · 
dm. ' ;) ")•...,Of Life", a m:.clilm: iaed atteod. · . · · W.'regatta. · . ' · BAllD<irf"Imeu'~~OIPai.ta'lpCIR•g.&W,._.,. 
-OripJ.lul.ly 1tarted'in 1972brth-e . ~uU'llCt ' lrapped pc:Opk from cari Pu.,~ the rept~'s_p.,.. £ttn nmu ~plan.n~ fr>i'· -_ a a...t qgmdlii. frcqtbeeO:i.-Qlamt:iai.m.ttanU& .mt:y 
Embry-Riddle V'etuaru AucKiation, -  1~ the O...ytOna IXxb lidty 'Clirect« u:plaW wkre he th., 'repua an::~ pu1i • • 100 tollllie ...... '(ftdo:V.Sci&eiit-.>.. ' 
tnm~ .,.,.um.' Mr jouniey1ed me Fire Depuun.ent;.3) Opendni moA_- •. recC:i'led die iae... few··~ regan.. yud •~t rowing race, a frUbee . · 
1 .. un.· ......... ,m, .... ,.mm"'"'' ~. '°' .,.; 0 •1 •001 ._,, Poliu ... .... "" "" "°"' ... ........ Bini "' "'"' '"'- '°°'"'' Co.ffae Ho· ·u·se· a· n o·ut1e· t 
actiritiet. • • , • -...._ -bploren: • ...,1 r::: ::::t. i:: ~e:ry (~ • :~tt:a:Y = U.f~tioll :nd . ~ .· · , . ' , . > • 
· ~ ·~\.@oat don. the. rlYcr: Widt O"":r opPort-.uairy. ~ regilte.r u.dy for Pae • 
~mon. 1\e7 1wudj1o11l !t:oile«l;:; s~;i ~°:: 
. The planning f« · the regatta Publlcity~.~al287. ' 
.-uncd lut Janu.uf. Hading the UbhPuture ... ritertbc!JI. 
SethO: "[Qr:i .. 
for .amateur musicians 
. I " . \-. 
General Dynamics,Lock~eed 
· 1nterviewers: iil-!er\iiewed · · · 
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:·pR sidENT's eoi!NER 
~ . •' . ' ~. - . . .. . 
- aup wcmed coa:uwu lk
0
m.jorit'J' a7JoUR.oar~~st:Af'raW&at '1 J.ops,foa ~pl.a~ io m•z::~~'7.kn.::.::•:;. -~-~-,.;., .... .-~ ·""'· i.:2. -~ . 
UJ 'dcWi' .tould, by b'JiAs to "lu 'ocain-ed ~. ~1 Wt utick. ~ ipq.k· ocr ~~~up 'l'hJ ~=~major intaat of tile. =·~.'!"~j~±.~: · /~~-=~~~;:-. 
·....,'.'.:. ::::.":;t";:,;!-!:; · ~';!.:; ........... · ~" ~':.."._°'°1'..,;.-~,d.J. .<k<-.. 
;_"~( ~~z ;::;;t ~; , lift 'lien f:C £.II.AU & lifd. ~ lu. · 
cndiS 1pCech -. bout bow mib'\adlj , •. ~:: ~o~~= ~ ~ . · 
- a.dYinc.cd tht Unitci Stau. b, ttood broast-c Uff by.ck Contm! I .Dd, and' ' 
'up 'LiWi tc~y mac~ Cuter for·~ b.ad ·a qry, prodUcch. ~·th, ~di 
iruc lh~ minutH while. Lhc "4et ~ · , 'Dua .'tt'Illlirp,.·.'fl• ~ ._ .juk-W~l)n about 'hO'lf tlic Rwi.wu ( a.ad. .fee.I tf 
uc •. m~ m~c iuiliwilycquip-~ LAft.1"1.l'DJO&OW>fJll' ·'k,., •~~ ... it.- ' :.~u:;-~po~a::m::.. 
)>eel • t he U.S. . . ,. . , ~.I JO • tM ~ c:onl.OfBcc. · . c:.adoalia.widahildtJl&fU"UL '• •· 
"nic alMl.irncc whkb izich&ded ... "ty~b~ -SprUig 1981 .~mpplbUo.,.........,.m- ~~k-,wiila...ft ;' 
ds!p tdmall~diil=-iiialoua · Dect.iaMr 19IO Cradu.a~ 0 ,.. be ~ptcd and a ~t be ·siYU1 our dac ulu repcunu.adft oo cua= , • 
·nyMutyM .. ~t~ ~ · J:~~=~in~;~:eP.1:.!! ~~~:~=,~=;rt:. ~v~i!~~~~ ~~u:-r:: r.1.We!eCl~.ddtbuimpOrtaac · .. A'lio~~tri:e bann.r; wtnt uf, ln the- · noided 'the major W:t t.ht tht U.S. btt 10, 19io. ' , prepare for a •:nooth 'coaipkcion. ~ ':1 =u= die .. a!:. · 
U.C. al)Doundng lhat Chip Can.,r it tNd7 dc6dent =iµfuily. • Pkue be ad.U.Cd th.c NO DI· Ch«k with the AdmissiOa and ...).,_, UW help1 b1p the Cole do-. 11. 
wu 10 •Pf-ll lo ttucknu-hcrc l.t £m. · The St.u!c.nt Go\Ot:m.incat N- PtoMA will be onlcnuMf .UU. a.p- • ~OfSu )! you baq 1117 tometJW.s w.h.urd of baa u 
bry: R.iddk, on .hil fuhc:r'• bchelf, 1· .IOda.Pon ahould hold more of thew p&caiiq." t'omi it DOI prouawd b1 11  · • • £.RAUi - ~~.~::~::f~~~~:~1~ E·~ .... ::5~ careuer. "'opITT'ortunitl'es spe_ aker .- . · · ,/.-" .. ---
f1c;1 -ch11 dW Khool ..._. .:iany U:• of die iMl.la ..hiCh will .Jar' di'... ' ' "'-.. ~\rt ROTC NOna!: :. ~;E:.:~:~~d~.;::~: ::~~~;::;::..m: ., initiates seri~s..U· u· _ .... ~'"'°'""do' ... ~"~.«-,.« " ~:r~~":~~ 
''""" •=• ~ "'' millwy _,. ""' .:.~:~RAU •o pmM«q..J By~; u;, fim of • H.;,. ••• ~,... lo • · -;o< .<gm." of knoW. •bov•. M.,'JWN '""'° m"'' S. • q..!i&d Co. ""l-d 
ukcd of Pr~dcnt C.11n'1 '°"•and titnc tolhc Wuu. · ~ on c.ucer oppon:uniti.u, the Career the a~tio_n. indbraz•...:..~ tndu. .parid .to . annttt..,.~uettbu ~ u . • eoww, ·2) gradua~ ' ill' Aprll. of, 
\.. Ccn1cr pruaU• fdr. La.try ·HvriJ try you haTc chOH:n foe your life'• Do I nctd ! !·'S• d!e_tt «will an ~ .L~ tt.nc=~n~·~ •. ~u:; 
_____ ..,.._.._.._...., of Douglu,~e.ft Comeur. Sbrt- work. At the •ttY be.c JOU will
1 
A.S. i..4'p«· 1ufficc,? Wbu un I "? •• ., 
' LETTER TO '{HE STUDENTS 
'· 
-Would you like 10 tee the LcUD-
iAg R..uourcc Cen1cr open two p· 
U• houn nth -ck- n.igh11 111cre 
wi1I be a petition .in the EntnnU 
Lobby narting Oct. 6. Any 11~ 
·dcnu haYing 1 dllfi.i:.ult time uu.dy· 
in.g elsewhere ctpedally lp thi domu 
POciL ~~:;;AMBITT • ~Int::. 8: ::-u i~h:h:::! ' !:);nfo~o: r::,;;; !:::rat~ .:;~ . :po~t;'J o:cr:? ~gr:J ;:~ lkb -ck be~ ~~~pc. Y.OI:& 
LEu~!E~ ~~c. lJ :.~===dd=::i:=~ ~=::to.:~mo~ .. :I ~· 'ltnight !:~;~H~~. ~ ;::." r-"--.... D-,T-0,-.-:',,.--e""·H·:..,.·:..-"'_.-2,S. .. s 
4 OOcr:i.2 4-· Jdu; -quaS'lkadont an'd ..a1&rict ~ Molt li.kcl7, wh11 you '!ill' t0n and" will F« you honut, DA~~BEA·CH~~~ - ~ 6 IT iUgh • good • ~ • M . 
· arc urged to pkuc -.ign. Mi.ut h•Te 
1 pucc.niagc 0£ Khoo! popula~a , 
. ill order 10 be. canaMkwL 'QW\k. 
you. 
BILLlARDPA'Ju.OR ~:l,:.i-~=n~iu~t~ I~~ tat ~10carc;,, 11Jo: may · itraipt~Mn. MANAriiN~0:roM. ('" ~ 
2518 S. AthntiC Aw:. tcnana and nWntcnuce: rna.nagt- . Jotin Scribricr ~ \ · 
Cost will be Sl per man pu bour. mcnt, eomputcn "ld cnpn.Cring. ,CARTER · ConL from Pqe 1.. NEW~EDJ.~R . · Yo~ mun c.Ul io· rue"c table ~ Although n:prc1enting Douglu Carter 'Jta1ci:I Wt Pw.11n Rxo ~ •' Cl'C.fyonc'• c.ainp&ign dforu &DJ w;IJ Jcff"B.att-
.)itne._.J.§1.4713,_ Alrcnft, Mr. Harb will brr~ eommonW'Ulth of die O.S:-, ind weun. P!>fCTnyoneTotc~n :-ami~~;~~CE~ COPEE£,DONtJJ'S.~ ... ~=::~."' rna~::-"!un:~::; - don't £,.et ihc ,_acJM:riutlbn ' uh.1 1.-.7 from ~. 111.J dad \> AOM.(NAGER ~!"'o=tiiac--~•::::;~'"';'~ <O ··-p··'·· • _c_ .. ,_.,: ... • __ .__ probk.au encountered cl.ewhcre/' I01oU c.icf!t •otci. H;'b a rcpub!iun Rolilm H .. J.un._-c ""'~ ..._.. - -- \KA - ---- ..._... bcsidct ~ .ari: oolJ tc.Ad.i..llA 2,000 lnJwi.Jyo111ook.itbirn.'' .. 
To All AuonauUcal S:U<ilel . ~LE~~ l.ccd tnd Bri~~•\C.P"' at-U\ 1oPuenoRico.'' i1un7minu.teeaf1jhcanih:d, LAYOllT. EDfTOR 
Stud.n .. ·. TO u•LP FIGHT LEUIC.EMlA : u MtDonadl ~ . ()Q the whole. Cahcr ~pp«red th•e ~ Wu OWW:r: an •he 1pcn1 • ,,,,..~ Jan(TOo · i...-;;.;~=-.:-,.;,;;;;;;;;;=,.._-' WI.at Clll J~ t?-pe<I to p.ui l> ~ d bU f.thtr'• Jwn time ~.aliDg b.aruh ~peel· Pnv1v E1> R R.~lNDER1 Th. Ac.t0n~dcal Scid,ln ~ l'Cllluin:e tk ldccdon. 0£ ua ( din du.\ _} lrt.' :" I~ on ;;._rx1 wU:. W!ltn aa.kcd . tucknu befon: \King wfU.lcd Greg ~ndbcrg 
uu of <01Kcntr&don·10 fu.l&n cfcstcc teq\llnmetib. AB ~ta ~dJ out 0 anc.n I- wuf;r...,, ;, ..- loc: ang 1 l> dM · ~ 0SPORTS'l.ont»l-. 
, catridM!n die Acronau.tk~ rl»ttt iuTc b«a malled JUI aru of~- .:~~·"ru~u~y':c Sn.-:~.:. ·~~~~~$;~::.·au~ : ~~La. ·~N:rtfll~ Cl Srian Oz:uk ~ ~u~~n;:·:::.ti:~o;!:!':;:::r:~==tio~l>~~ag1;!':': aaft file 1hc DC-9 ua~ the P-15 pnndcd ... Wt'rk uying ' to block ST~F;.:~~TERS 
\tAc.p~cbai.nnan11.ot latcrthanOCTOllERlO,l980. . ~~:R~~ · 
klydE MORRiS . . ' by _ws olanwsJU AJ.~ v1nu \ 
I ",, Tony Pin10 . 
,, , took HE SAYS HE W~HT.s TO _. 
PAY Hl.S _P,&J!O.SIT.f "1ND'TWO . 
TElfl'l.S jiPllA/VCE TU/ 7/dAI l'JITll . 
Hl.J JUN/<. .. . 
0 
MlichjohnM>n 
JcffW'Jli.anu 
Sc1hU, Triiik . 
Catol. Fa.ilh 
CARTOONtS'TS 
wublcue!f'l'lti 
1~~ 
D.uidAttA.1u , 
· LA YOlff' ARTISTS 
JcffV.'ilhnu ·., . 
Muk&Uib. . 
'" J 
.\ 
I 
., 
. -~~;:,,r ~ ·/L.-
< Mu.itifaESctrild - · -......_ 
ADSAJ..ESMAN 
' ) 
K~LhltCJflXk 
• PHOTOG~RS 
:t'= # 
R.ic.h Frukcl 
Gvy.T1ri.l,io 
~~~~ -~=· 
PbiUipCW"kJ 
C~Lacmmridi. 
Frank Felioa 
PlJBUCATfONS SPEOALIST 
J ean Snyder 
AVION ADVISOR 
Or. B~gfWn SccMrt ' 
The OPINIONS Ej(P.R,ESSED in 1hil 
piper arC ~OI ncuu1rily th"oar or 1hc 
Untft.tsfty oi .JI mrmhl'.,. 11£1hr Sru• 
dC"nt JSody. Lcttrn. ~p~~nit.in 1hr 
Al'io" do no1 fit'('f Mlril) rdlc:ct 1hr 
opin~ Uf ihU · l)C'Wllj)lptr « iu 
1taff. All ~urn -.ibmittrd will bc-
prin1cd pro..\d,.J, 1bcy 1tt .. oc kwd. 
obticcnr. Or libelous., ~t the diiartion 
of 1hc cditw. ~nd ut KCOApuiicci 
by 11K-1ign.i1111~of1hcwritcr.N-. 
will be- wri1hhdd from priiil! if re· 
• llu.ctled. . . • 
· i>ubUth~ .,...,·llr 1hrougiiou1 1hc 
u..dl"llUC: yc~r :ud bi·-lly 
1h~0\11tM w~andcfu1ri­
bu1cd br 1hc A'lia~ 6mbry.a.iddk 
~t1.~I Uni~tJ. llqi:k>n.J 
Airp"1. ,, .. ,, .. ""' IScadl, f1oricla 
3201.t . .... uar' :!SZ.SS6f bl. 1082. 
I 
. , 
I 
A_·&·T -]Q 
Furniture .~ 
. . . .. . "\ 
Gqod Used Livln.g Room Sets $9Q.O~· d' 
* Go.dd used 'Fuil Size Be,ddj~g ~45'.00 s ·. . ' 
·~ette Set - Ta~le & _4 Chairs. 9.95 
. ·* Good Used Motel-Type Desks .$_3·~.95 , 
* Complet~ Bedrooirl Set $1 ~9.95 • 
* · ·New ~eddin;g.(1/2 ·off_ List P.rice ) 
* 
i 6·30 s. Nova Rd. Daytona 8eacli ('ll Block South of Bev ille Rd.) 
~4tlNG·-NGINB:kS 
' c· ANDJCIENTISTS- -
--;....~--.. ~-you--- · 
l 't\W._;emdt.i~cm 1n YQ..wor\:~ hoveQIVen'.~th~o k>tot 
~· rr-..nn . • considera tion ond bell.eve we 
2. Wlll~ tuh.i.-.;·.,,,_. s 111Q llJ<'1"'Q..-.l.ao otoo - """'""-""""' . ~Jobrncbllt'/? • but what b 1fle solOIY growth Alraigo ~ plocomonl 
3. WJlt'fCNIMOr•~°vef.en- =~potenftoti'llhe :o9~~~on ~wtthcutepre-
~== ~- Cony.,..offord lhe~o11:_of- . • • OCTOBER 16 . 
r .. ~1· : ·• -. tAngn~cno7 . . W•'**YoUwt1•··~ 
.~~ ~~~Ya.\hcMf_ .NNcMJl~~we ~yo,,hea'. 
I · 
C. ICAREN ALTIERI . 
~~~ . 
NAVAL 'WEAPONS CENTE~ 1C0010920l1 
Q-jno ~-°" 93565 . J714l 9~33n . • 
:"-.~==-~ U...c..w.,... 
11 
,. 
· FR.f.E..FP.ei..FP.EiFR.E.E 
, To .All Ouftnll:r En.tol1ed\ 
• S1uckriu 
· "E~rytb.lng you eY~r .nnted to 
k110• co ••oid the Riddle .• Run .. 
•wo(" . , 
, ' A~bk in rhc Dun or Stvd-
cn1'1 Olr.u. All uude.nD .,.an rapoo· 
tiblc nh the mr0rma0on m thlt 
h.ndlJ;ook, Ml pick Up JOUI cop)' • 
1od.a7 ud flJ\d out whit JOU ate 
"'C:,~imble 'i KNOWIN~ru. • 
\ 
Heineken _Happy Hour ., 
Mon • Sat 4 - 6 pm . . 
Sund~y 2 .' 4 11m. . . ~ .• 
All praft Beer 
Including 
Heineken Light or Dark 65'. a Mug. 
Located Next to Sears in the Volu,sia Mall 
ONNMON.·SAT. 
10 All-9Pll 
OPEN~.Ul!IDAY ' 
VOLUSIA · 
MALL 
JUST WALK IN - NO A!tPOINTMENTS 
FOR MEN & WOMlN 
SNCl"UZINQ IN: . 
• ~·CISIPlf CUTS 
·•"9•11'8 Nl'MS & STYL!!S . 
• INDIVIDUAL STYLING ~NALYSIS 
• . WAXING · · · · . 
.. ,. =-= 258•3'555 
I !\. 
I 
.. ~ . 
· -' 
:.-
\ 
\ 
. 1, 
·.,.. 
.8 ,OCTObER '-J f 80 
WhL~-'s ·ilappen!ng Wit 
(nf er.tainmJjnt ? 
.,..,r-
. ·' 
Saturctay, Oct~ 11, 
starting ·at 4:00 / 
OKTOBERFEST 
. '· 
~eatanc~. 
The Lonnie ·Bl"C)9ks Blues Band· 
-~ The· Hu•ry. Five ~ 
_·T-siwta on ule 'I:..._ Qct • 7 $4.00 
- ----- $4.iO Day of ....,. 
Oct ·. 17 The f'lovle: 
ftfANHArlAN . 
O~t . 24 The· Movie:. MAf;IC 
J 
· ... 
~ • •.•. · .._ I '. -
BEER· 
WINE CUISiNE 
DAYtONA MALL .& ·9s7 HERBERT 
'RT 92 & NOVA RD. HERBERT'& NOVA RD 
IN PORT . ORANGE 
"252-5525 
Fish of the day 
·$3.50/ 
. all yo~ can eat .. 
E·11 -A·U· Night 
Tuesday& Thu1sday 
with l·D· 10% ott 
Open Daily '3·11 
Friday .. Sat, 3· 12 
_ clo~ed Wednesdaf 
55• 'Drafts 
$ 2.50 Pitcher 
.1 O• Oyste~s 
Monday Nipht Footbiill 
e-, $.50 Drafts 
~ . $ .1~ c}ysters 
.-
.~ :' . 
. . 
i 
'i 
I 
l 
I· 
I 
I 
I 
: 
. ' 
t22 Volusia Ave: • ' Daytona Beaeh 
. - . <994> 252'-3699 .. . 
OPEN 7 DA VS 1 OA.M.-3A.M 
ti, •• • ' 
.. ANNA'_,$ 
~UNISEX SA(ON 
\ ;IMEN-WilMEN-C.Hli.i>REN • . .. .' 
*' AProlNTMENT~l NECESSARY 
· i .OOM~ETITIVE.PRiCES : '.EXPERT SERVl~E 
*~"~MPlETE. MEN AND WOMEN'S HAIRSTYLING ..; · 
-~:(New~sr PRes1c10N cur · .: u·NISEX SALON _ 
. :?\: : : Shanipoo-Hairct!t·Blow dry . * . ANNA POLLAK-dW.NER * . . -
.\. . . . , . . .... 
:r--o.;.-~-~$9.00'with ~iddle l •D·· ANNA,PAUL:t.,SUE,JO\';vteK'i',CflER 
·, .... . , 
· ..ia&r~·TMIU~T. ; ; 
- . ._ .... _._._,..... 
- . ·l787.t091:1 ~ 
~~...:~l-~111>-. . . 
" 
. \ 
A 
• 
., ' 
• Nancy Barry· .. 
1 -~s1 eevmo,Rd. 
FqxbOro· Pt.lza 
Stylls.t 
-~~-~a Bea~ri. Fl. 32Q1'9. 
·· ~ .. 
.DJmi'a ·olodaii · · · 
. Stylist 
· .l' Manager_ 
WIB)KEN 
Joo Miilei 
Styl_ist 
·· .. · 
?61-.72~7 I 
»r ClMaJ. R.andy Rmtc:ll 
Luc week, the CMUu o( the 
I 57th ~re 1'~t 10. the tttt tigaimt 
uc.b, othu dur}ns the fine drill com· 
pcddon of the tr\Jne1tu. 
Cro\lp I compkud all duu 
phuu or the. c.ompcddon (written 
tulin&. Wp«etion, uid drill pcr-
f.,..m.nce), wb.11c · Gtou.p II ocdy 
, ·~ to complc:u . oa~ phuc, 
ib-u,.a ~'°' a"Etooda-d.Q.'OIOI· 
pour. Group U compkted the r& 
.._ mthlln1 two pliuet. tocbt:_. 1\e 
6nJ ml.llu .of thue compeadon1 
~~·~~J~I .trudf ot ~~ be 
Th.t udcu -.fUl't ilit.. oru, 
on~ bcltig cnlu.ated boftTu. Lut 
/ 
' I 
'Wc'ek, ~tachme;t 157 recd ... ed • 
riah from USAF Colonel Smith, 
Command.tr or u.e· Sout.husum 
~u (AFROO'C). Co!. Smith ~d 
MonUy' co izup«t di< campUf, 
~t deudunui &nd ""' 1.ltltrcrti'.ty 
.:::~~~:=rt.:~~~-
c&d.11 Corpi, An:iold. ~ So&ty, 
~~st f,~d :~l~ 
coin.,.ddoo and met ~r witll ..... 
deu.c:hmr.nt and "det offi«n De.-
fore depudng Paytona o~ Wt:dilu-
d...y. . -
. · Lui '"-ebnd, .m.ral of tht 
decuhmenr't udt.u •tupportcd t1w: 
corfN with didt tbue ill ~ffort ·io 
··. INC. 
Ff REARMS 
. G.0N$! 
;~w·and -USED: 
- ~ . 
"Daytona 'a Leading . 
Sui:>Pller of ()unaofAIKln*~' 
AMMUNITION-
COltECTOR'S ITEMS' 
· KNJVES •SCOPES. 
· 607-VolUsia Avenue · 
; RT92 · 
·oaytona Beac{t; Florida 
10%U&X>lllt .111 amnio · · . 
& A~ v.ill E.-R.AU ID. CALL ·212-MJ.i• 
.,,,;:_ .• . \ ·... . . 
day went CO Pj'L T\e PorulaiA God 
• ·1'11pl'd du. -i..r. to ... "" . 
• S.e pafona.uce u 'llt· · 
POOR GEORGE'.$ LOUNGE 
* * . . *"*· 
.. . , P~C~_AGE ~\IDRE 
FOXBORO PLAZA '(~LYDE MGRRIS . & BEVILLE RD: 
Short Fl~ht South from E·R·k l( 
Pool Toumlll1)ents . {Top Nitely Entertainment) 
- ' . I Prizes - You'li"~ve to .get 
. ·: 
. A, SHOW CA~E LOUNGE 
* Singles. Groyp~ invited-I~ "Show C~se". * 
Their ~ctS . on_ the "Hang4J" Room Stage" 
Watch 'Monday 
·Sat.& Sun. Afternoon 
Football Games 
. ...~ 
·FREE .: AOVJCE ~ Bs!lm J.lONEY POOR GEORGE NEEDS IT I! 
. . -
I· . 
•. ·.1 
' 
\ 
I 
'· . 
. FLY A .J.980·C· 152 FOR ONLY ·$15.00 Hr . 
. HMO.ND· BEACH ·AVl:ATION 
' .. ,)-~ . . . 
Alrctaft D,y:Rates 
-, 
llNIOC.1112 ......... ...... . .......... . .... u !Ill 
191l> C1711PB. • .. ..... : ... · •.. · · · · · · • .fJl lf,ll 
lll'll PtPor Anow·IPR w/Alr . .' ...... , ..• . ~ Hll , 
. ' ATC810·Jll~ . .. , .. • ...•.. . : .... .flOHll 
·0ctobtir: ~al: Piper Arrow: $25.00 CJ1 hOLJ. 
'. 
- Auto ·,Motorcycle · . 
..... we.can ·S;a · e you money .• 
'('le Insure 'For~ign stJ~e~ts . 
~Monthly Payrnerits 
. . . ·r ·. - ~ . 
Auto insunn:e at loW· as.· 
~· ·25.00 J J8Jr 
· eautl u y ty . Hair t;u~ 
· for Men And Wom·en 
. _ $450 E~-Speclal . 
. PERMANENTWAVESPl!CIALll · 
W•llonorlllJloCellJ~ opeclel on~ 
. -pluaeddlllonel,1-%~ .. . 
Clli,r .................. ,.._.,. ........... . 
Of* ..................... .. 
Atlantic Ave.- Htiir ·Styliata." 
l . 
.,. r • • 
. U you're cuft.eM wtU\ INBRY-JUriDL&'and .ban a curnnt ~·Yo:" .. cumait. wlth 
ORMOND !J'AcH ,AVIA110N · DA;r'{ONA BS~ AVIA110N 
. "677.·6650 
~So.AlleritlcAl'9. · · l'hone· 767·4isa •. 
· ~ ~~~~. -;;_~~-- ~- :_ T~-~~~~~- ~,;~L~.- .·• ~ 
~' ... . . 
A·and: E Furniture 
·~·§l·c · · 
. ~ • 'EXCELUNT QUAl.:ITY USED F~RITURE 
:..-
... · ' 
~ Very:Specicil Di~ountS"To (R·A~U · Students . 
. . ,;f,K-YOUR FELl{>W .STUIJENTs'. THIS IS NOT- A GIMMICK 
. . . . . .. ' . 
/' . ' 
tEN~MONOAY-SAT: 9 -5 767~.1877 
3131 South Ridgewood Ave. ~· Daytona 
. ( 
.. ·. . ' . : .. .. . . . , 
ill10Unce thf studifnt lraYel represeqtalive !1J EmQ~·.e ¥R Aero. u. 
. Andrea M. :rate se~i«~ management 
Fl YING tiOME FOR THE HOLIDAYS? 
- . ~ . . 
See Andrea Tate. In· the Pu_b !lf&a at the U.C: ThursdayS after 12:00 P.M: ." 
or stlJl)·tiycudb_ 
at 34 N. Ht llfaiy A_ve . .Oayiona B~.:".~ _, 
I 
PLAN AHEAD! 
. . 
untiVall. the fllglits are booked·----' 
J,'° 
.· "A.Nl>~Ek~ ATE 
; 
\ 
I 
""'
- . 
.. 
.. 
. too.lie 'speak.I Sports ~ 
' -
. \C~~-: .~~~~~~h~w?,~~-~~~ ·~:.:," :, 
ou\ 1n fi.nd out a liulc .about ~;~~~- the, coun17 • . W.d.J. there. looU. like 
uamurd •THC'm. My jo1.imcy lc.d'4i_c. a N>ludoD....·i.t· _th! pr~ nc uu · 
10.. M.ooi:n 2 1_7. •'f'\c •Rccrpt~tl 
Off~c and Mr. Wunbulc .~ hod of .. 
ln~fniuih. , 8clng 11 Unk nn• ~ 
· . toua not .lfo~g ...tut. b.ouilidd 
, mlc'1t have bee:n.formed due~ m~ 
p.,1 utkk-, I w» ·a liulc hclliunt 
~- 10 · i.a.llr:~ through t111~ doO~- wj u, I 
finally djd ~le throutih ind here'• 
.'ih-:=-.;\.in1 ~uudol'I' J)ir,alt; :,r1h: 
why a..aYC intrunurW Jll all( In his • 
opbuon, intramu~ Provide. u. 9ut-
lct rO( c.:.Cry uuckni'. It ..Hows for 
end adoeduk like- In the ,,.;.,, aAd -
_,w't,, ,..,..1,.. ~· ... ...._. 
eoo:n't bo&d )"OUt bro.th few a ligbc.. 
~rv.ld.) 
~ anyone to pwticifltf wfuithtr die 
, . penon M utngt; °' C':ce!?tklna.I in. 
1h11 aru. Md tha1 it alto lifu the 
s1udcni •pi.tiU ~ring the nudcnt 
1 cha.nu for 1 break in Mutlyini 
bc,tv>-cen the d~· p~king lot u\d Uoc 
, ynivenity .CCn1n, U to be a ~bin. 
/ 
allwttU.n'd. . 
1tiontoftb~crf~. • • , 
. · It U cunutly bdtag keded 
for the thild tiinc and this time It 
looh lilr.e in going 10 · ~kc ·hold, 
· • 'twcnry-r,_1 year old Cadtlc 
lioldu il~...ri:Uor in the A&onautiuJ 
!'~~·1-:~=~h:tt!: 
Oui ditt;uuio.o me ... drifted 
10Wud what imp«>YC"mtnt coWd 
the intramural IJl'lt"m \IM, Ptth1p1 
Ute bill":'' improwmcnt lh.t -
:;!na~~~ ·yh : ~~: ... ~~:~ 
IQ rhat .6cld nuy no1 be 100 fu . 
from re..:li}.y'. We · ~ ditCUNCiJ. , 
wj:lethi r or hO..!' . thc field """Juld, • 
"'""'"d~ .. · .. · Wur1b1ck e rcucd JU. hope 
Working 1owanl the ~t 6"· 
""\ et. Ca.dylC U playing hb fotarth y~ 
with. 1he £.~U.~ tean;io . and 
·-'.played hlCh Khoo! ·~, in-11.b ' 
home 1ownofKinpton,J~ 
'°f1b·.U and fl.aa Cootball 'f~ue 
coun1y owned and they" ha•e fine 
priority onr the. uw:. Which lun 
that then be. bee.UM" tbe 
r;~• wO\lld-1101 field to week· 
. - I 
. ·Ii, SHEIK'S BAKERY ' \.: 
• · MI00u IAST foobs 
.
... · -... -~ .... 
HEALTH PIT A BREAD 
lN(Ut CO l • N T• • 
~:-.. ~~ .. -·: :.~~~':'-,.~·-~ 
*OLIVES * WHITE GHEE SE 
.. FDULMUDAMMAS * BURGUL 
·• · PAKASTANIAN RICE ' . . ~l9.S. RIDGEWOOD 
*DATES * -T AHINI <-<~~Hl.':!.~.'IJ~ ' \ 
* tEMON PICKLE 
·• .OLIVE OL * LABAN · 
* Ht-LUM\ CREESE (CYPRUS- ) $4.90 Ip. 
* TryOUfCOldevt' • • • 
,.,.~~~ Mc:IU"• OAU.Y•I TO I • •U .. OAY I TO t 
COACH wVRZBAcK .- . 
Another no1e about the flag· 
foolball. The n:fereu uc all n u. 
den~ who ·a.r. pai~ min!fuuro ~e. 
'J1'e ttatOh ror tlie UM of Hudcnu 
b bc<.ause ii aid.J in the nudent 
, wotli: progn.m: and Wo proCe.Mion-
a.I of'ficials woWd coat up to th • .,., , 
~Cl u much .- 111i.den110£6ci&U.: 
. My Wt question wu about tl.c 
futu.e o( int.ramurah •I £.RAU. I WfS happy 10 heu 1h1  the ptQ· 
gram..i will upa.nd and impfo,.e 
· ~ the ~oilmen! hr· al Riddle 
incrpse.-- " 
\In finWWlg I uld like 10 
folf Uu.1 our intnmu.al aports 
p~ seem "10 ~ ' compe-
tent hands and I can see no rea-
M>n ' why it won'1 be 1uceusful 
foryu.n 1ocome, 
rt' S~R' p~~R01:"T, INC •. 
, "'I like iJac c,nth~i:i and.b.d 
work the lc1m b puttiil.1 oU't," aay• 
Cadyk. He "continuca, '"Th'm: ii 
ta. arguing, oci the teun· thu lut 
·yeu and - h .. c •good, profe.Gon· 
\ I c.oaadi7' Ariadon ~nt ~ 
flight a.re Cadyl.e'• main' career inter· · 
C1u and in hb .pare time·, he enjay1 
~.ttooditt. ~ .. 
"CAB~EL MUNOZ 
.Mcc.1 19.,.eu old ac:roAautia.1 
acienU fre*ma~. Gabriel Mun«i:ia. 
Ha'ling Wudy toloed, CaH U look· 
ing forward 10 contuning Ii.it Oight 
training here al kiddie. · 
He poinu out that there arc 
mMyforticnc'.n~gmany 
dpcd 1kil4 ~ the ~ tum .• 
" If we un get i;:i Ju.pc: pd gu ii 
all togorthcr, the ~am will rully 
come a!~a-" ~ 1:i.ya..~ 
' 
Is PlEAsEd. To ~ANNOONCE TitE 
AppoiNTMENT ·Of TliE·· 
MlLLER R~pRESENTATivE Foa 
EMl,>Ry~Riddl~ AERONAUTic4L UNiVERSiTy ,. , 
:..-
. . • '\ 
--· 
· l\h•y IEll•• ·i• • ju•~• y°"'o nud<•T AT EMbRY Riddl• 
• ANd-is M•joRiNG iN AtaON•uTic-.l ENGiNuaiNG. 
Ski is·,o•iGiN~lly JaoM BonoN; M~~A.chUsnTs, ·l.ov~ sN8w skii• G, 
.. :-, 
. ~ORRECTiON 
T1iePittv.reW.f wccko(the90Uft 
player - Named In th. anidc be. 
J~w u B~ MEYER b in fa.ct 
the ~ or PE"t2R K:LQCX..Eti 
BRU!K.. Pctn'• writeup will be 
in .&no'.cLct baW! pl di» ~~P"· 
1 Sorrf' BcbA ai1d ~ Pcthl 
\ 
, .. _ .-
Tk< buck, 4•d N~,,..uckn. Sh<-l•'• M<Mbu 111 Tk< E•naui•'.I••~-Cooooinu. 2 --~~ll. Yo~~ MillER.CAMp\JS REpRH~NTATivt 'To ~~d OUT: W~A1 iMp~RT·~~ uaV~cu,. 
\... 10.uipMENT , .idu.s ANcl fiN E paoducn Wf _~•VE kdp MAkE you• p•RT)' OR EVENT MARY ELLEN FITZPA.TRICK 
. . -, 
A ~ER~ i u,ccEssful oNE. O!- ·C•Mp\°ls, coNT.,.CT·MAay Ellu11 
J..... . .. 
• ·TkllotiGk Bo• 42'2, oa loR MOR< i•loaMATio• ·plto•< S.R. P<HOTT, IN<. 672-227S 
-- I • .--., • .. - • • • • I 
......... .. ~ 1-~ •.. • 
'\ 
. 1 
. -; ... 
_NIGHT .. 
' . .. ' 
. Every _Wednesaay 
· ·. · DRAFT BtERS ~ 30' 
. . 
· - Crazy .Arti~ ·o·J · . ( Tues.-Sat.-) 
., 
---~""---·...;·..:..~ .:........,,....-... ----" 
.r- Specla! Fa~~ 0 er; All HIR~M WALKER 0Mlxed D~inks 
___ o_n1y_1_s· all ~:~t~.~~~I I D card 
. . . 
. SUNDAY . MONDA'{ FDOTllA~L· GAMES 30• DRAFTS 
Dl~COU.NTS FOR E-RAU STUDENTS 0ANOPARE~TS . 'rHE MAY.AN 
INN 
252-0584 
·,.-......,-;,.....- C.@UPON -----. 
.'THIS COUPON· GOOD. -FOR • 
ONE , F.REE DRINK· 
at.the MAYAN iNN'S. L!lu~ge · : 1.03 Ocean Aven.ue 
Good thru : OCTOBER 14, 1980 · , . Dayton~ Beach, 
. ' 1: ~IMIT ·ONE (Ex.otic Drinks· Excluded) • • Florida . 
. lost ~ad found 
,ra&.IC&JPTtO:rt" .... ·- ...... ..... 
r...u.. ,._ ,u '""" ... -. ~ l 
· ...... ,,, •. tot.. ' 
LOIT: ()rallUI- Tl-M, ......... _.... 
u .1 .. 1i111..u17.""'" ..U~• ~ ..... ,., ... tn,.~ ..... S.101. 
f'OUlfDI /-~ Jt.7 ..,_"" 
~·'"'·- ·oa•..,. ......__. --~·C.-a..· .. &411M. 
~·> PC.·--"""~ w-.,...,... ~ UM4. 10.11 ..... -
ar "t.a10 • c...ot · -• • ..a SU. 
Nl'l•NMltll ....... _..~ 
_ ........, ......... ,,......: 
...... ;'\, ~ o.ot•i. U,c:..) ,,__ 
... ~, .... •a-... 0"'9. oe.. 
1=-Bo.nc...,.1111..arr. 
aviatio.Q stuff roa&AJ.Jt: ~M1J11~ I'" !'f .. '-""- l'Ull. ................. _ 
......... ~(..taiitlpu:od~llia} 
• ......._. PNlllll ........ ~7 Ne- Plw 
c-~ ,u.., 1ra •to•. wa. tu•s. 
WM L-1 AllMIPDoi. &OT , CHT. "1$ot 
H•l. ... A•lo., N,., r-., ~ O-.. 
dv.&I v.._ ""'-""" Mb "UIOTTI ~ 
l·~-1-.... Qeumd 
....,. M,07, for - ..,_......._ 
- .ow. °"'!V" . ...... ~ ....... •e.«. 
. •. ~'=--~1':·.c;"._'~ 
POUXDI ......... &-.... )'W ..._.. 
~ ~ -.. ,~ . ... ,~ .... ~ l).lt .. 
· i--~---.... ....,. '(•"'*),.....K.ah·~x­
. ~ ...... . ... to ...... 
, ·~1' ..... u;t. UOI • •aD. 
.• '\ 
.-
Sp.ci.1 0rrer•v•11•. lild ,.;g.ord9ra •en m: . 
. . . . . . . . . . . . 
Pia:. Univ~rsity Center Lobby - ' · 
~= .. oet g.,o. 
Jime: ·9a.r:rt- ".3p.m . II<> oE~rr 15 REQUIRED i 
. ,, , . ; .. 
.... 
.. . 
. " .,. 
~•1~~v ... ~ 
. ., . COMPETITION PRICES ""', ~
·-~-=~-·1• MiliT~RY ~UT SJ.00• . '_ ... ~. . Srylu . $6.00-$,8.00 ¥~ 
&ud TRiM s2:~0-
PiaMs S2H1up 
~ .Appoili!~ENTS Pk«>NE lU·$J61° 
-~ ' & WAlk-INs EXT U9~ " 
,~TOM~~~ v~u·srvusr_·~ 
/ 
" -... 
.'\ . . . .\ 
. ~~-KEG BEER 
-CANS -~BY- TH.E · cAs~· 
, • MILLER /uTt . 1 9.50 .. ' 
~ MICHELOB I LITE - 11. Q9 
BUSC-H to Q!? 
LOWEN BR~U J 1.75 
Moi.-s_oM I AL~_". 13.50 
CoNTACT R_uSTY.° ()~ Jolt~ 
iiil. TkE CAfEiER~A Offic.E · 
I 
FREE 
' ICE 
{ lfY!llRRf f(YJN&. AUW,IX1r/NWlljD, . 
LIKEYIXIAAE ~OW, · 
'WHAT KiitlOF 
, HAZARD COULD 
~ ~RE~TE'! . 
; 
rooms»for re.nt . 
NCI.Pith .. OOKMATS: PHJ• Mr .a."a.u / m..u.. )IAAlor .. IO"'°•o:nt.lvJl7 
"'-WMd. ¢klM (o ~ 1111..&.t. loul.tod 
011 'a .... a.. -- eov.n.. -· -1. boo.I clocb. IJIO,._U. • 1/2 •J.ctzlc . 
• PO-. M- Dil _, • -POC'dbi. • • 
co11i..c1ao .. 2n1.' - · 
person~ls 
T1M .. ....;u. ..... ~t. lhO" .. 
ctd ..n, ~_,.or .,_ '•w.n-
~ -.W... 1o '"'"1 "1a1 • U.. a.loldloi 
acaa-Oct..H. ~ 
1Ut: Ooodbidl'-7MUlll-""'1• 
... , ,.....,_- ....,...,._, Z.-.,IP"doqo 
, To U..Ai.i,-il.~"a..Jd-,.: .. 17-
~~ll~c.::xa~=y .- ·-
TO -IM """ . .OUu. ...... &Gturior.u. 
_, .._P~P'OU ... J"L•U .... 
' r•PkredWU.U.U.1-_I ..,., . . 
Totcnoo.w..cw._._ ~-· 
... ,,._..__m •·•~A-..u. 
.~!§:.~~.;~ ¥: ~ -
J.tf. Ou • W'• · I r..i.-. ....... ..-..w; 
-~- n.M.-!C.-
PSOO'T1" 1t•1 P H l•HI , 1111b 10 ·~· 
Pall ~ IWtWMINO .... ....._ ...._ 
for ALL "II.OW TaAHSIT"., ,....,. 
~ ... ~a.Yo · ~·-- . 
•• ~ ?JXTDUJSD , ·- • ~ 
i 
·\.__ 
